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Ранній період англосаксонської культури в Англії 
характеризувався поступовим підйомом спочатку Нортумбрії, а згодом 
Мерсії, і саме християнство стало інституціоналізуючою силою в 
процесі розвитку цих королівств. 
Християнство змістило акцент з матеріалізованих символів епохи 
військових походів на духовний початок в людських діяннях, а 
взаємини між індивідуумом та суспільством перейшли на новий рівень. 
Задля того, щоб в світі невщухаючих чвар в невпинній боротьбі за 
владу жити благочестиво, слідуючи християнським заповідям та 
направляючи інших на шлях істинний, потребувалася неабияка 
пасіонарність та знання, а також освітні центри, де ці знання можна 
було здобути. Так виникла необхідність системно спрямувати енергію 
спільноти в рамках тих етносоціальних структур, які в більшій мірі 
відповідали б новим імперативам, з чим і пов’язується поступове 
виникнення церковної ієрархії, зведення церков і монастирів. 
Церква зміцнила інститут королівської влади та діяльність 
центрів – королівських маєтків. Ці центри 
називалисядавньоанглійськім словом tūn з вихідним значенням 
«огорожа, будинок з ділянкою землі, садиба, селище, місто». [1, 165]. 
Своїм інтелектуальним лідерством в Європі VIII століття Англія була 
зобов'язана зокрема діяльності таких центрів в Ліндісфарн, Вітбі, 
Вірмоті і Джарроу на території Нортумбрії та Мерсії. 
Християнство істотно змінювало етнокультурну домінанту 
англосаксів, стимулюючи переоцінку усталених стереотипів поведінки 
відповідно до нових імперативів та створюючи підґрунтя для 
виникнення етнічної традиції, що укріпила молоду англосаксонську 
етнічну систему й надала їй самобутність. 
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